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IschI. 270.
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I· 'Jle l'. I !IO.
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2.
Ebe, Gustav. Die Dekorationsformen des I(J. •Jahrhunderts. (A . \Y o b e r. )
34.
- - August Orth. 114.
Ehlerdinq, \ Y. K iins tl er schri ften für das moderne Kunstgewerhe.
Serie I. t.
Eisen.Portlandzemcnt. 124.
EII!Jel, :\Io ri tz v. Der Veredlungsv erkehr des österreichisc h-u ngur i. eh en
Zollg ebietes . (E I' n s t.) !l .
Ernst Au. D ie H ebezeu ge. 4. A utlage. (K 0 b e s.) 1;2.
Byfh,'Max. Im trorne un serer Zoit. I. Band. :I. Auflage. 41. 11. Band.
3. Auflage. G4.
]i'and erlil.·, F. L eh rte,·t für lI11ukunde. Ausbau der G,·bäude. 2. Auf· \
lage. 8. . , . ,
ji'eldllau s , F ra nz :'l l. LeXIkon der I~di llll u n~cn uud I·.ntdeckungen auf
den Gebieten der l ' a t u rwissenschaft en und Tcchnik. 2:J. I
Fenne!. Die \ Yag ner· F eune lschen 'fachymlJter. 3. Autlage. (D 0 ku I i 1.)
21. I
Fergllsoll . T hos. Automatic • urveying I ns truments und th eir l' rac t ica l I
1 ses 'on L an d and W ate r . ( D I) k u li 1.) 52. I
FeuersfeilI, Ed. Das (:I\nze der Fabrik. buchhaltung IW.ch dOPlwltem
und ameriknnit;ehem Syst elll . 7.
Fischer .10 ef. Der Bau de s Kara wanken·T unnel · (l·ord) . 1/1.
/<'uJI]Jl, ' Dr. Au". Vorlesungen iiher techn ische ~ I echanik. 2. Band .
• 2. Auflag'e. 40.
ForstIleI', Alfons. Di e kiinstliche K iihllllJ" , Isola t ion geg en Feuchtig.
keit und fiir Elektrizität. -I .
FreI/tag Fr. lIil fsb uch für de n :'Ilaschinenbau. lOG.
_ G. Ve rkehrsplan der k. k . Reichshaupt. und I: esidenzs tad t Wien.
l ü-l. ..
_ _ Verkehr karte von Osterreich·Ungarn mit uen Balkanländorn
für 1!l04. I:!. •
Gad, E . T ietb ohrtechn isch os W ör te rb uch. I. T eil. ( I' . .' te i n. ) 1~6.
(;aisber!J, S. Froih . v. H el"stell u ~lg III~I, Ins tan dhalt u ng olektrlscher
Licht· und Kra ftanlagen. (ll llJ e k. ) j •
Gallu seI', Dr. l ng . 1I., und Dpl. lng. M. .ihw m"."I1. Theori und B .
rechnung elektrischer L eit ungcn. (11aJ 0 k. ) G.
Gell fsch \V il hel m. Da mpftur binen . 14-1 .
Gerdes " P otor . Der angehende und p1'llkti scho Elektrochemiker.
(V. E n~o lhardt.) G:! . ,. .
(ierha'l'df, I' au l. Fischwog'e und I· lsch telche. U. .
(leyllliiUer, Dr. Il einrich Baron v. Ha nd buch der Arclutektur. 2. Teil.
Ii. Band , I. 11 0ft . (A. \\' e b e r.) 7·1. , . .
GnU W il hel m. Geolo"isch·ber<'miinnlsrhe h arten Hut I' roh len von
I{a ibl nebst Bilder';; von de~1 Blei· und Zinkla.ge ,·stiit ten in HaibI.
(:'lI i e k0. ) 41. , . .
Goecke, Th., u nd Kam illo Sille. D er :--t:idtehau. 1. J lIhrg . H..ft 1 unu 2.
36. . I ,1 I . . 1"1Grimshal" D r. I{uber t. \\' erhtattbotne) ~nu 1 rgalllslItlOn. •. .
___ 'lle onden' Ver fahr en im :\Ia chllJonbau . (1.... 11 a I z.) I:!.I.
__ _ 1..."itfaden fiir da ' it;Ollletri scho·kizziprt·n. ( I-'. Fa 0 h n d I' i ch .)
132. . k 'I' . .Uriot, G us tav. Kont in uier liche Balk l'u nllt ' uns tlln tem r:l'·hl'lts-
mOlllont. ·14.
(;''flber, Franz R. v. P ie lIausy st .mo von Krnnkenhlil! ' rn ,mit be-
sonderem Bezug auf di e Erweiterung deo allgomelllCn I" ra nken-
hauses in Li l1 Z. ( B e l' a n 0 c k.) 1:!2. .
UI'l/lld, D r. A lfred. Die K nrs thy d rog'raph llJ. [jli.
(;"iilldlill!l, P a ul. .'euo ( :a r tona rchitek t.u rel,l. 12.
Griillll'Uld, F. Der Bau, Betrieb ul1d die h.epllratl:ren de i' el ektri . "h en
Bele uch tu ngsanla" cl1 . 10. Aulillge: (11aJ 0 k.) , 2. .
(;iildller, lI ugo. K al en der fiir Bet rl ebsl Olt ung u lld praktischeIl :\1 11'
sch illl'n ba u I!lOI. :Il:l. Fiir das .Ia hr I!JO[l . 152.
(iurlilf , I' ornelius. Die KUlls t. 21;. BIIIJlI. 4 1.
l/arder , Il or mann. I' u lllpen und I' olllpressoren. :!. AUllage. 7.
//(11//111 , K ar l. Zwor gau sgahe üste rreichischer Ge, etze. ,).,
llann • •1. Klimatographie von •-ie dl' rö t rr ei ch , 1:!:!.
//(1rtm (1 1111 , K. Unfnllverhütumr für lndustrie und Luudwirtsehuft-
- Kar! Utto. · t ilk undo. lj •
Hartn , Friedrich. 11 nd - u nd L hr buch de r ,'i d ren GeOlIii"j l'
! I . A ufl re. Von Edunrd J) 0 I Za I. I. Ihnd. I. H älft . n-, I' a u 1.)
:17. I. Band. 2. Hülfle. , .1.
Hat/Oll, Th. Skizzierende Aquarell -Mal n-i . l iout eh von . 1n I' I' 11 I' l!.
2-1.
HaI/ -hofrr; Dr. :\11 . D"r Indu trieb trieb . :!. A utlng«. I :ll .
Iledin, Sv en v, IIJI H erz n von A i n. ( I{ a i n 1'. ) :, • •
lleepk: , \ Vilhelm. Die ·1 ktri sch e I{aumh eizun~. :);,.
Ileinecrlinq, Dr, Friedrich , Dr eieck un d Kraft ühertrnguug in Baukon·
. truktionsl hre und Bauwesen. 123.
II nlling • F. '. • . Techni ehe- vo n der Albulnhahn. \.H .
H mselin , All. Lehrbilder für Huustofl' unde. I:!.
Ilrrzo!J. Si egfriod. :\Ias chin!'nt!'chni ehe Form \Ih ue h. 110.
Hel/berg, Alfred, :\lonulJIl'ntalbrunnon aus dem 1:1.-1 . •Iahrhuudort-
Deutschland, (, t rreich und ch weiz, 144.
Hell illger v. , Wa ld gg, Edru , Kah'nd!'r für Ei onl.ahn-Technike r. , ' eu
bearbeit et von A. W . ~I e y e r. _'.'.' H.•lahnran g. I I:!.
H'!llIWIIII, .Ioh, :\Ioderne Schriften. 7.
lloch , .lulius. Neu e ausgeführt e Ei. nk un struktionen . I• .\bl('ilung .
(D r. Karl Ro n b e r g. j !12.
/I{jj r, Han . T aschenbuch für B rg'lI1 linn pr . 2. Aufla~ . 100.
Iloye,', Esrbert v. , und Fran z Kreut cr, T eehnologi che. " ' ör lerh uch.
Deutsch-Englisch -Franaösi eh . 11. und H I. Blind. [,G.
llub 1', Emil. I-oue • tromzu führungsnulage für ele k t r i ch betrieben e
Ei senbahn n, y stPIJI O'·rlikon. 11 .
Ifu de Grai.• Graf. Handbuch d I' ; ptzge bung in Preu ßen un d .lplJI
Deutschon Reiche. 1.' . B~II11I: Da s lIauw('s ' no I, .
ll itllrr, l l e rmnnn. Hundbuch zur I:iil .'rkla ~ i t i k a tio n der im Tarif.
Teil I, Abteilung' A gen annt en i.i terr ' i ·hi che n. llllgari . "h ell und
bosni ch ·hl'rz "' 0 ini eh l'u E i ..nh ahn n. 13:!.
Ih rillg• •\Ihrecht. v. Di e GebH c. 2. Auflag. ·. 1'. lIah o'·lJIann. ) ;1.
I.qsel , 11. Das II llnd buch del; llallt.,.·hnikl'l' . \'11. Ban<l. (1/ . Da 11 b.)
:\ .
- - Archit ktollisch e ll ochbaulJIlI !t·rhllft, ·. ':lIn lJl \ u lI~ . · \ ' , I. T eil.
12. '.
.lall 1', 11. Anl itung' ZUIJI Elltworf n und zur 11 re chnunf: der Stand·
festigkoit fiir genlllll ' 1'1.. Fahrik~chol'll t eine sowil' fiir eiseru ll
chornsteino und lI achkon truktionen. 1. .\ utIagc. 70.
.Jahrbuch der ,·hitl'lJllu·tcchni eh n :e ll- ·haft. \ '. Band. (8 (' h I' () IJIm.)
(j:l.
.J(lII1.'</, Gahriol. Unt rl;uchungoll üb .'r die ElaslizitHt und F.'stigkeil
der üsterreichi ch n Bauhölz ' I'. ;.5.
.Jordall. Ha nd buch d I' Yerille ung kund!'. 11. Band. li. Auflage.
D 0 k u I i 1.) 12. .
.10, ph , Dr. D. Ge schicht der Bau un t IJI Altertum III zllr " ou·
zoit. 14·1.
.Iiipfllrr, H ans \·' reih . v. (;rundzii~e der. id rologie. IlIi.
Jurt::e, Emil, ulld Otto .\Iiet ::8rhk,. H and buch der Frlber i. :!. Auflag.,.
(K i ·k .) 50.
Killer, I iermann . Die H ocb\\ ser·Er cheillung 11 in d ' n d ul ..hen
8triimen. (j 1.
K ick, Friedrich. Di Haukun t in • izilil'n. I. Teil. 20 .
K in::bl'lwn 1', Karl. I li•• l'riifullg on Gleich trolllma. dlineu in Laho
ratorien und I'riifrliumen . I :!.
Kleib er, Johann, und 1)1'. B. Kar. I 11. Lehrhurh <1('1' l'hy"ik. 2. Auflal,: e.I):\'
Kleilllogel, August. Forscher~lI'h iten au. d m Gebietc des Ei senbelOns
1/eft I. 11 .
I-ll ing Ilberg, !Jr. (:. EI ktrolJlochalli-che Kon . lruktion ', lelll ont . .1. I. i.·-
fermlg. 5 .
Klill!Jp)', 11. .1. Kalendol' fiir IlcizulIg -, Liiftllngs· und Bad e·T chniker.
!I..Illhrg. 14. 111 .Jahrg·lJJg. \.12.
I(ocll, Ad. Die nOUN n Schulg bllud ,· d ..r .'tadt Frankfurt 11. :\1.
(C. 11 in t rl\g 1'.) I;.
lI ugo. lIandbuch der .\ n ·hi t ·k l u r. I. Teil. fl. Band . \lie Bllufiihnlll l!'
12.
J(ähle,', Dr. Il ippoly t. \li.. 'holIli . und T e"hllologi der uatiirlichen
IIl1d kiill tlicl1l'1I .\ phalt
'
. B ö s lIer. 70.
_ I:., " ' .• ·e/lIllz . L. /1,.((111,,' und J' . 7.icld,,·. lIan(lhu..h dill' IIIf:e llieur-
Wih nschartoll. I. Band . :!. Ahteilun g. 2. Aulla/; ' . [>2.
Kolbe, E. Tran ' lokllt iulI der Dl'ck gehirgo durch I\ohl oll. hhau. (.1. lu " k. 1
[.6.
Komi/er de all gemein n Berg mann ta g. · \\,i ..11 I!IU:\. Die :\Iin ralkohl clI
Ö~terr('il'hs . :10.
KOI/III/ eret l, D r. Yiktor. und Dr. Karl J(olnm ,·,U. .\ Ilg meine Thoori.J
dor lIau mk ur ve ll und · F lllchen. 7.
[(ol/ll/li .• 'hm nil' dio I' llnali iurung d" :\Iold an· ulld Eil .. · F l u ~ . c · ill
Böhmen. i ·hellter Jahre-hericht dor - iib I' ihre T'iti "kl' it ilu
.Iahro l!Ill:l . l l ~n . I' o l l a k .) 71;.
zur I IIlersuchung dei' B ·trich~vel·hilltlli ss(\ dot; 11 rghaul' >! im
Br ilx" r IIrIlu llkoh lenreviM. lI ..i ·ht d I' vom k. k. A, ·kel·baumini·
. t,,!'ium im .lahn· UlOO ,'illge etzte ll -. 10.
-- - d I' Botrieh:verhlUtlli~ ' d Enlölb "r"haue in (:alizi,'n. Er·
geillli (' der vom k. k. Ackerhaul11 ini t eri~m im .Jahre I!ICI:I eill -
gesetzten -. (.10 f M u c k.)
J(,,";i, y, Dr, J osef v. Die Bautätig keit in Bu d ap e t in den J ahren
1 %-1 900. ( Dr. I' aul.) 21.
- - -, un d Dr. G us ta v Th ierrinq. Dio H auptstadt Budepost im
•lnhre 1901. I. Band. 1. Wilfte. (Dr. P a u 1.) 17. 1. Band. 2. Hälfte.
( Ur . I' a u 1., 1:?:l.
Krol ik, Richard v, Die ii th etischen und histori schen G ru nd lagen de r
mod ernen Kun. t. 102.
I{rau s, .1. Vorb esserungsprojekt für d on Hafen von Valparai so.
(IL Hult er.) 7(;.
Krause, Rudolf. ~I essungon an elek tr ische n Maschinen. Apparat e, In -
st rume uto, )lethodon, chalt ungen . 24,
- - Anlas ser und R g ier für e lek tr isc he )lot orenuud Gen or at oren. sn.
Kratzes-t, Heinrich. Grundriß der Eloktrotecknik. Ir. T eil. 1, Buch . 17.
Krell se n., Otto. .A Itröm isch e Heizungen. 124.
Kroat ischer In genieur- und A rehitekten -Yer ein. Kroatisch e Hauform en .
1. H eft. (A. Da chlor.) 12 •
Kri lhulce, Ur . 0 ., und 11. Miillm bl/ch. Das gesunde Haus. (F. v.
G r u h e r .) 36.
Kroll, )I oritz. L hrbu ch der Elekt rotechni k für technische Mittolschulen
und angehe ndo Prak tiker. ~I(j .
lId/ge,·, Richard . Leitfad en des Erd, und Straßenbaues, (Alex.
Sw e t z.) 24 .
I{iiblc,', .1. Die Prop orti on des go lde ne n ch nitts als das ge ome tr isc he
Ziol der s te tigen Entwicklung und d ie darnus hervorgeh end e Fünf,
ges ta lt mit ihrer d urc hgrei fe nde n F ünfgli ed erung. (D r , Pan 1. ) .
- ' - Woh tJr k ommen die W elt goseteer 13 .
- Wilh elm . Elektri ehe Bahn en. M .
Kun stdenkm äler des G roüher aogtums Bad on . Dio Hand \ '1. I. Ab ,
teilung W=!.
La issle, F. Handbuch der Ingeni eur-Wi ssenschaften . I. Band. 4. Ab t.
2. Li ef. 3. Auflage. (A le.. :-'w e t z.) 14.
l.and», Richard, und Osknr Krau se. )I ein Haus - mein e W elt. W2 .
Lu ndesre rb ond für Fremd enverkehr in • .ied eröst erreich . F ünfaigjuhr-
Feier der :-'cmmeringbahn, der ers ten Ber ghahn d er " .elr.
rv, Poll a ck. ) 72.
1,1II1grod, Dr. Hudolf. a mm lu ng der nicht stomp elmäßigo n, öffe nt lich
normierten Ge büh re n und T axen der .lustiz- und politisch en Ver-
waltung . 1.- 5. Li eferung. 7 .
Lchmunn , VI'. E. Die Industr ie der verdichtet en und verflü ssigt en
G ase. (Böss ne r . 11 .
Lehmann-Hiduer, Dr. E. " ' . l'riifungen in elektr ische n Zentral en mit
Dampfmaschinen - und )I ot or enhetrieb. 98.
Lclucess, Walter. Englisch e Arboit erwohnungen . Sr,.
Lrixner, Othmar v. Der , t. St ephnnsdom zu Wi on, 26 .
, ,(nggenlw ge,', E . Klein e, W örterbuch der angewa ndte n El ektrotechnik
mit bosonder' r Ber ück sich t igung der ele kt r isc he n Beleuchtung und
Kraftiibortrugung. 12 .
f,el/obel, J. lliiu sorkata tel' der k . k. I{eichshaupt- und Residonzst adt
Wi en . li eft I. ( /3 I' an g.) 151.
I,eoillls, D. H 'c he nma ßstu h. ~ I~ .
],ill Oll e, Antoni o. )I et alli pr oziosi . (E l' n t.) !12.
l ,ippc,'I, Jnliu. Hau bau studi n in ei nor Kl ein stndt (Bra una u in
Böhm en ). 11.
J,izlIlIr, .1. Di e barometrisch e Höhonnl essung'. :12.
f,ucol//(1lit,c of '1'o-llay . Tlw -. 2. Aufl ag e. 17.
/' 01"11::, J)r. lI an s . L ohrhuch d er t l'hnisc hon Physik. 2. Band . 112.
I,u eg,,·, Iltto. L".ikon der ge amten T echnik und ihrer Hilfsw issen -
schafte n. :.1. Auflage. I. Band. 151.
IAlmm er, /)1'. Otto. Di e Ziel e der L eu chttechnik. (B ö s s n er.) 42 .
J,II;L', .lo sef Aug' . Da s mod eme Landhaus. 16.
Madj /'(1 , Dr . \V olfgang. /)01' Magi strats-Entwurf " iner neuen Bau -
ordnung fIIr "·ien. (K r en n.) 77.
.Ilagrini, Etfren. Le abitazio ni I'0p olari (cahe op eraie). (C. II in t r ii go 1'.)
12·1.
.Ilaier', K. O. chrifte n-:-'alllllliung für T echuikor all er Art. , .
.Ilarfchl/l, Houri . Le s ( 'h omins do fer t'·lec tr ifluos . ·17.
Ma,.,., O. Die Iu'uoren Kraftmaschinen , ihre Ko st en und ihre Ver-
wendung. (H 0 s s. ) 70.
.Ilarschik, ~llmU f)1. Physik al h,ch -t echnische Unt,'rsuchungen von Ue-
Ilpins ttJII und Gew eb en . (K i c k .) 100 .
.IJarlens, A., nnd ~I. Gilt". Dus köni gliche )Iaterialpriifungsalllt der
Tccllllisch on Iloch 8chul l' B,'rlin . (Oswald ~I I' YI' 1'.) 109.
.Ifai/er, Hun ll. Blondlot s • ·- :-'trllh len. \ /) i I' t 1.) 150 .
- - /)i l' neu er en :-'trllhlungon . 1O:!.
.Ilaynder, Dpl. Arch. Karl. Städti sch o Ban ordnungen mit htJsonden'r
Berücksichtigung dcr W ohnnl1"sfrago. (L. im 0 n y .) 47.
Meh~·t/'II ." (:eorg Chri ·to ph. Vorl esun gen iiber Statik der Baukonstruk-
honen und Festigkoit sl ehre. 2. Band. 14 .
.IlciseI, 111'. Ferdinand. I'rakti sch o Beispi ele zur ' cha ttenko ns tru k tions -
lehre. 1:,2.
Jl erl el/s, ,'i..g frie d . Di e EigtJn cha fte n und physikalisl'h eu Gesetze der
Luft und <1 "8 Ilampf s sowie deren \nw ondung bei der Ber echnung
von 'I' roc ke nanlag'on. (M 0 t 1'.) 62.
.I/(/: ·I~sh" 1{!ldolf'
l
Dampfturbinon. der en Entwicklung, Bau , Lei stung und
eOrJe ne Ist Auhung üb er Gas- und /)ruckluftturbinen. 152.
Mcyer's Grolles Konver sation -Lex ikon. 6. Aufla"e. I V.Band. 1. Y. Ballll.
112. VI. Band. 13 . <>
XX V
.Ifichalk e, Dr. Kar l. Die vagabundiere nden trömo elektrischer Bahnen
136.
,llichel lIug o. Das deutsch o Heichsp at cn t. 12.
.lfit la!l; Hich ard. Kra f t, Kal ender für Fubriksb otrieb. 17. J ahrg. 12.
Moedebcek , Her rn. \V. L. T asch en bu ch fü r Flugtcchnik er und Luft-
sch iffer . 2. Au flage. 34.
.1Jiil/ ", Dpl. In g . I' aul. Au s der ameri ka nische n \V erk sta ttpraxis.
(H , '! c s e i .) 141.
Mosler , Dpl. ln g. Dr . Hugo. Kon strukti on und Ber echnung von Se lbst-
anlassern für elek t rische Aufz üge mit JIru ckk nopfs teu erung.
(D e in l e i n.) 6=!.
.I/iil/er, Dr, Karl H einrich , un d Otto Presler. L eitfaden der 1'1'0-
jek tio ns lehre . Ausgabe A. 22.
- P aul .Iohann. )I od ern e Schulbänke. 12.
- Wilh . Hydrometrie. ~ .
.Iliincllm cr bürger lic he Baukunst der G egenwart. A bteilung VII Ia. 4-1.
MI/lh e ius \)1' . H. D rei neu zeitl ich e Landsitze. 13i.
Necsen, F~iedri ch. Kathod en - un d Röntgenstrahl en sowie die trah lung
aktiver K örper. 102.
Nemec Anton. Beri cht ühe r di e Tätigk ei t des te chnisc he n Bureaus des
Land eskulturrates für das Königreich Böhmen im Jahre 1!)03. 110.
Neurath, Dr . \Yilhelm, El em ente der Volksw ir ts chaftslehre. 4. Auf-
lage. 41.
Neureiter. Ferdinan d. Di e Verteilung der elektr isc he n En ergi e. 2. Auf-
lage. 63.
Neio-York. The citv of - . Tho Manhattau Bridge. 48.
Xiede"" sICl'l'cichiscl;c tatthalter ei. Die Bau tät igkeit der k. k. - a ls
\ -erwulterin von St if tungen . 67.
Niederästerreichisch cr Amt sk al en der fiir 1 ~ I05. 1:12.
Niedn er, Dr. Ing, Franz. Beitrag zur Berechnung von Schiflb rücke n.
112.
Niemann , ~I oritz. Die Versorgnng der tädte mit Loueh tg as. H. li eft. 44 .
S I/SSblll/lIl, H. ChI'. Leitfad en der Hy gi en e. ()4.
Oder, ~r., und Dr. O. Bl um. Abst ell bahnh öfe (Bah nhö fe fü r den Per-
so nonvo rkeh r). ( 10' i s e h 1.) 150. .
Uchm ck», Th. Gesundheit und welträumige Stndtbeh auuug . 11,' ;
(O e h m c k e.) 146; (Kar l )l a )'l' od er.) 147.
Orstcrrcichischcr Hauabesltzer-Knlender für U105. 1-14.
Ulshal/sell-J ohs. G eschwindigkeit on in der organisc he n und an organi-
sc he n W el t. (D e i n l ei n.) Ia4.
Ost enfcld, A, T echn isch Statik , Deu tsch von D. k 0 11 g e. 3 .
Ust icald, \Y. Grundlinie n der an or ganisch en hemi e, 2. Aufl ag ' .
(V. Eng elhardt.) 74. . ...
Pascher Knr]. DaR L ok albahnwes l'n 111 Ost erreIch. !)6.
Perry Prof. J ohn . Drehkreisel. Cbe rse tzt von A ug. W a Jz e I. 144.
Pelcr;on, " -. W ie eine modorne 'l' eerdestillation mit Da chpappenfabrik
eingerichtet se in mu ß. 64 .
l'eizval, J osef. Theori e der Störungen der ~tiitzlinien. (D r. PanI.) 50 .
I'el/ckn', 1>1'. K. Kl einos Ortslexikon von Osterreich-Ungal'l1. 3. Auf-
lag e. 101, .
Picktrsgill, W. La -th eb emaschinen . (D e i n I in .) 64 .
Piper, Ott " . Abriß de r Burgenkunde. (A.. W eb e r.) 104.
Pi::zighel/i , G. Anlei tung zur Phot ographIe. 12. Auflage. 104.
l'oincare, H cnry, " 'issen schnft und Hypothesc. Deutsch v on 10'. und
L. L i n d em a n n. 106.
Pro/'ll DI'. In g . ReinlJO)ld. i' bol' den hydraulisch en \Yirkungsrrrad vonT~rbin en bei ihre r VerwendlllJl' a ls Kraftmaschinen und Pumpen. 51;.
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